Intendencia de la provincia de Valladolid  : [circular  del Dirección General de Propios y Arbitrios, de 25 de marzo, estableciendo el método que se ha de observar para aclarar el estado de débitos y créditos que tienen los Propios y Arbitrios del Reino] by Anonymous
DE I* 
OVÍNCIA PE V A L t A D O U D . 
'K1 
jíi^  Dirección general de Propios y Arbitrios del Reino 
con fecha de 1$ de Marzo último me dice lo siguiente: 
, E l Excmo. Señor Secretario de Estado y del Des-
pacho Universal de Hacienda, me ha dirigido con fe-
: ohorn?> coa r cha 16 del corriente la Real orden que sigue: 
xi l ino. Señor :=:He dado cuenta al REY nuestro Se-
ñor de lo expuesto por V. S. L en papel de 13 de octubre 
ihhrs eol 1 Ilioin del año úl t imo, proponiendo los medios que en su con-
I -sooaq i cepto deben adoptarse para aclarar el estado de débitos y 
JDubi créditos que tiene el ramo de su cargo; y enterado S. M . 
IIÍÍJ ha tenido á bien resolver de conformidad con el dicta-
men de su Supremo Consejo de Hacienda: 1.0 Que por 
los respectivos Intendentes y Contadurías principales se 
instruyan expedientes con separación para cada puebla 
•u&n z^ -jidgD nis. pinjo ^ c2( encabezándose^caíndrsa certificación de dichas oficinas 
ül ÍE&'J shasb BBrfoníH íiCotnprensiva de los débitos que resulten por las ú l t i -
mas cuentas de 1823 en primeros y segundos contri-
buyentes, en vista de la éual procedan las Juntas de 
Propios de ellos á . practicar las diligencias convenien-
tes para acreditar cuales son fallidos, expresando los 
:BI sn^eudores con justificación de los motivos de su insol-
vencia con citación de los acreedores, quienes, cuan-
do fueren mas de uno, nombrarán en el término de 
treinta dias el sugeto que haya de representarlos para 
los efectos de dicha citación; cuyas diligencias debe-
rán remitirse por las Juntas al Intendente, quien oyen-
do á la Contaduría principal resolverá lo que estime, 
' o salvo el derecho de los interesados para recurrir á el 
- mismo ó á la Dirección general, a.0 Las Juntas acti-
-- varán U cobranza de los débitos 4ií¿>do«^'idé¡¿lílíeii 
Fallidos con arreglo á las ordenes repetidamente comil, 
nicadas, dando cuenta al Intendente cada quince dí^ 
las de las Capitales de Provincia, y cada mes las ^ 
los demás pueblos de lo que se cobrare ó ingresare ^ 
arcas. 3.° Los lutendentes con presencia de los estados 
que las Juntas les remitan en cumplimiento del artícu, 
lo precedente, dispondrán se inviertan precisamenteIos 
caudales .procedentes .de débitos atrasados en el pag0 
de los acreedores al ramo , ejecutándose con arredo i 
lo dispuesto en las leyes. 4.0 Las Contadurías princi. 
pales formarán estados por las cuentas del referido año 
de 1823 , expresando en nominillas los créditos contra 
los Propios y Arbitrios de cada pueblo y su proce-
dencia, remitiéndolos por conducto del Intendente á la 
Di recc ión , á la que enviará también cada cuatro me-
ses otro de los pagos que se ejecutaren, y.0 y último. 
Atendiendo á que las partidas excluidas de las cuentas 
de los pueblos por gastadas unas coav exceso de las con-
' signaciones de sus reglamentos, y otras sin estar señala-
i scíp das en ellos,, traen su origen muchas desde casi la for-
¡smii'tnaciom ^ aquellos en los años de 1760 y siguien-
tes; y que por. consecuencia sería inútil en la mayor 
¡Uh m\ parte repetir para.; su reintegro contra los individuos de 
M ú ñolas Juntas que acordaron y libraron tales gastos; y & 
sovhofn eoí sbniendo también presente que las particulares circuns-
>P c esaobo3'ior> Rancias <en: que se ha visto, el Reino durante las coo-
b ap nkf/jdmtvulslonesípolíticas que le han agitado desde 1808,^ 
t éh obligado .á gastos extraordinarios é inevitables por 1^  
•0 ^ njusticias antes de verificarse su abono por punto gene-
ml IB ^ i ^ í f ^ r á f o r m ^ i ^ ^ l ^Respondiente expediente 
que remitiéodolo .con su informe el respectivo I n ^ 
J3i mq mbmr á z n m i , h Dirección general, ó determine ésta lo f 
í l Z Ü J .h corresponda con arreglo ^ sus facultades, ó lo elev^ 
conocimiento de S. M . para que recaiga la íesolucion 
conveniente." 
Y la comunieo á V . S. para que la traslade á 
los pueblos de esa provincia de su mando, y la ten-
ga presente en los casos que puedan ocurrir , dándo-
me aviso de su recibo.' 
• 
„ Igualmente por orden que me ha comunicado el 
l imo. Señor Director general de Propios y Arbitrios del 
Reino con fecha J de este mes,.se declara que los diez 
mi l reales que se han señalado á esta provincia para los 
gastos de la extinción de la langosta en la de León , se 
satisfagan del veinte por ciento de Propios; por lo que 
quedarán sin efecto los cupos del repartimiento que 
para ello se habia hecho, y se abonará á los que ya 
les hayan pagado en descuento de lo que les correspon-
da por el veinte por ciento de sus Propios." 
Todo lo cual comunico á V , para su inteligencia y 
puntual cumplimiento en la parte que les corresponda. Dios 
guarde á V . muchos años, Valladolid 11 de A b r i l 
de iSa j . 
Pedro Domínguez, 
Señores Justicia y Junta de Trapíos de 
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